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Conversations à travers le temps, l’espace et les cultures
En 2019, l’University of British Columbia accueillera la Réunion 
annuelle de la Société historique du Canada à Vancouver. Le 
Comité du programme a choisi pour thème «  Conversations 
à travers le temps, l’espace et les cultures » pour encourager la 
participation de chercheuses et de chercheurs travaillant sur dif-
férents sujets, thèmes, périodes et lieux géographiques et ayant 
recours à différentes approches méthodologiques à penser de 
manière critique à l’importance des «  conversations  » dans la 
création et la dissémination du savoir historique. Les histori-
ennes et les historiens conversent avec les sources, les archives, 
leurs collègues et le grand public. Ce faisant, ils produisent le 
savoir historique lui-même et ils contribuent à mettre en lumière 
la nature de ce savoir et les dynamiques de pouvoir qui le façon-
nent et le sous-tendent. Ces conversations réifient, renforcent, 
questionnent, contestent ou transcendent les frontières géo-
graphiques, politiques, sociales, culturelles, sexuelles ou autres. 
Elles contribuent également aux débats publics en rejoignant 
un large auditoire qui va bien au-delà du monde académique. 
Ces conversations sont néanmoins limitées par les moyens de 
communication utilisés par les chercheuses et les chercheurs, 
par leurs intérêts de recherche ainsi que par les défis posés par 
la traduction. Le Comité du programme invite ainsi les histo-
riennes et les historiens à concevoir la Réunion annuelle 2019 
comme une opportunité de réfléchir à toutes ces formes de con-
versation qui contribuent à la production du savoir historique, 
savoir qui n’est pas le fruit d’un travail solitaire, mais plutôt celui 
d’un dialogue que les chercheuses et les chercheurs entretien-
nent avec leurs sources, leurs collègues et leurs publics. Cette 
réflexion permettra de repenser les sujets abordés, les modes de 
communication privilégiés et les publics visés par les travaux 
historiques. 
Le Comité du programme sollicite des propositions de com-
munication en français et en anglais provenant de chercheuses 
et de chercheurs travaillant de toutes les disciplines, œuvrant 
dans tous les domaines et s’intéressant à toutes les périodes his-
toriques dans une perspective canadienne ou non-canadienne. 
Les travaux adoptant une perspective transnationale ou com-
parative sont spécialement les bienvenus. Bien que le Comité du 
programme invite les chercheuses et les chercheurs à soumettre 
des propositions portant sur le thème spécifique de la Réunion, 
il acceptera également les propositions ne s’y rapportant pas. 
Le Comité invite les chercheuses et les chercheurs à soumettre 
des propositions de panels incluant trois ou quatre présentateurs 
et un facilitateur, des propositions individuelles ou encore des 
propositions de session suivant d’autres formats, comme des 
tables rondes, des débats, des présentations de films ou encore 
des panels ayant un contenu relatif à l’histoire publique.
• Pour les panels, veuillez soumettre le nom et les coordonnées 
de l’organisateur, un résumé du panel de 300 mots, la liste des 
participants, les besoins en matériel audio-visuel autre que 
Powerpoint, un résumé d’au plus 200 mots pour chacune des 
présentations ainsi qu’un CV d’une page pour chacun des 
participants. Tous ces documents devront être soumis dans 
un seul document PDF. Le Comité du programme se réserve 
le droit de demander des informations supplémentaires et de 
modifier la composition des panels. 
• Pour les propositions individuelles, veuillez soumettre un 
résumé d’au plus 300 mots, un CV d’une page et les coordon-
nées du présentateur dans un seul document PDF.
Veuillez soumettre les propositions à l’adresse électronique suiv-
ante : CHASHC.2019@ubc.ca
La date limite pour soumettre des propositions a été fixée au 
15 octobre 2018. Aucune soumission faite après cette date ne 
sera considérée.
Finalement, veuillez prendre note que le Comité du programme 
n’acceptera qu’une soumission par personne, que tous les présen-
tateurs doivent être membres de la Société historique du Canada 
et doivent présenter leur communication en personne. 
